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В настоящее время металлические порош-
ки находят широкое применение в различных 
областях, в том числе в технологиях очистки 
воды и медицине. В работах [1, 2] были показа-
ны бактерицидные свойства медных порошков, 
полученных методом электрического взрыва 
проводника (ЭВП). Установлено, что воздей-
ствие медных поверхностей на бактерии про-
исходят в два этапа: первый представляет собой 
прямое взаимодействие между поверхностью 
и наружной мембраной бактерий, в результате 
чего мембрана разрушается. Второй связан с от-
верстиями во внешней мембране, через которые 
клетка теряет жизненно важные питательные ве-
щества и воду, что приводит к общему ослабле-
нию клетки. Благодаря этому медный порошок 
можно использовать в качестве антисептика, но 
закреплять наноразмерные частицы на носителе 
затруднительно. В работе [3] показано, что при 
осуществлении ЭВП рядом с подложкой, часть 
металла напыляется на нее.
Целью данной работы является исследова-
ние порошков меди, полученных ЭВП, и изуче-
ние возможности напыления порошка на под-
ложки из стали 12Х18Н10Т и фторопласта-4. 
Получение медных порошков и их напыле-
ние производили на установке, схема которой 
приведена на рисунке 1. Описание работы уста-
новки приведено в работе [4].
Для экспериментов использовали медную 
проволоку диаметром 0,3 мм. Емкость конденса-
торной батареи составляла 2,4 мкФ, напряжение 
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дника – 100 мм. Все эксперименты осуществля-
лись в среде аргона. 
Для напыления подложку располагали не-
посредственно под проводником с зазором 5 мм. 
На рисунке 2 представлены фотографии 
медных порошков, полученных с помощью 
электронного микроскопа. Порошок состоит их 
частиц размером от 40 нм до 5 мкм.
На рисунке 3 приведены фотографии исход-
ных подложек и результатов напыления. 
Полученные порошки меди и подложки ис-
следовались на возможность подавления роста 
культуры EscherichiaColi (кишечная палочка). 
Результат показал, что на порошках и в зоне во-
круг них радиусом 5 мм наблюдается подавление 
роста бактерии. На пластинах, с нанесёнными 
на их поверхности частицами меди, подавление 
роста происходит только на самой поверхности.
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Исследование ориентировано на разработку 
альтернативных решений по разработке новых 
твердотельных минералоподобных матриц, при-
годных для прочной иммобилизации радиоцезия 
(137Cs) и предназначенных в качестве альтерна-
тивной замены 137CsCl – наполнитель активных 
зон источников ионизирующего гамма-излуче-
ния (ИИИ) [1].
В работе предложен современный способ 
синтеза высокопрочных алюмосиликатных ке-
рамических матриц, пригодных для прочной 
иммобилизации радионуклидов цезия. Исклю-
чительное качество матриц обеспечено пере-
довыми возможностями технологии искрового 
плазменного спекания (ИПС) [2], основанной на 
высокоскоростной консолидации алюмосили-
катной шихты (цеолиты), содержащей адсорби-
рованные радионуклиды, в термодинамически 
стабильную керамику или стеклокерамику (см. 
табл.). Исследования описывают ранее не изу-
ченные особенности ИПС консолидации при-
родных и синтетических порошков цеолитов, в 
Рис. 1.		Эксплуатационные	характеристики	стеклокерамической	матрицы	для	активной	зоны	
ИИИ-закрытого	типа	и	общий	вид	прототипа	данного	изделия,	полученного	по	технологии	ИПС
Сорбционная емкость по Cs ~25 масс. %
Прочность при сжатии ~500 МПа
Истинная плотность 99,8 % от теор.
Скорость выщелачивания по Cs < 10–5–10–6 г/см2•сут
Дозировка по уд. активно-
сти (разброс не более)
±5 %
